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附圖二:
26歲男性AVM病人之MRA(磁振血管
造影)
圖A:於2000年2月接受加馬刀治療
圖B, 圖C, 圖D, 圖E分別為6 個月後, 12
個月後, 18個月後,及 24個月後病人之
MRA, 顯示AVM逐漸縮小的現象。
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附圖三(a):  Box-Plots Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 
3.00=12 months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育
程度之正常對照組; Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之
正常對照組; Pink:精神分裂症之病患; Light blue: AVM病患
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附圖 三(b):  Box-Plots, Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 3.00=12 
months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育程度之正常對照組; 
Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之正常對照組; Pink:精神分裂
症之病患; Light blue: AVM病患
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附圖 三(c):  Box-Plots, Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 
3.00=12 months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育程度之正
常對照組; Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之正常對照組; Pink:
精神分裂症之病患; Light blue: AVM病患
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附圖 三(d):  Box-Plots, Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 3.00=12 
months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育程度之正常對照組; 
Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之正常對照組; Pink:精神分裂
症之病患; Light blue: AVM病患
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附圖 三(e):  Box-Plots, Horizontal axis: time of WCST (1.00= baseline, 2.00=6 months, 
3.00=12 months, 4.00=18 months, 5.00=24 months, 6.00= 30 months); Red: 國中教育程度之
正常對照組; Green:高中教育程度之正常對照組; Dark blue:大學教育程度之正常對照組; 
Pink:精神分裂症之病患; Light blue: AVM病患
